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TOi®r 
Thm smlfld# f©r mqnirm •% 1«imA 
wltli mthmt Qlmm mi^rel of i® imi to »««»s«pily %«ii©«ai woi %iw»« 
fh® •I©«%r@9li©»l98il «wi wfc«  ^ gffli mrl«4# aai tli« mrvf 
9%m%» ©f •jWmirs ia fefeto fl«ia Is rwMil«4 "by 1*rg« ftsiewt «f piite» 
literfttttT*# weh ©f 1% * ««B%i«dliifc®ry Mcfew## Th® 
att«wl«iil *»pir« t^i«a of -«*a»lwi fro«^«to« fawr®lv«» ttt® •i®9t:r©i«|ea|itl«a 
©f «l«i« 9©»tr«l ©f «l*fct»r %li® |i or pstesfelitl 
ft® tli«% %h® »M5^1 1® ispjslted- %®f®ye th® 
®f «la« 1» tfe® «l«9tro«h«»it9»il wfcfci®i» w$m mmwSity 
reriffiM  ^ "by V* f. iKKmad Ct)» IBkmMmA wm pirti«m]Arl;^  lsi«r®s%<  ^ ^Sa 
tk® piyi®i 9ft%li®d« p©fc®B&iitl toy 8. «!• S» S«Qi la 
1^? (S) h« r®i©rfeei «. affeesmliattliWMi »a® %y dl«f®»i%ls  ^ mA-
®ia» fr®m th® «««%«*• swpleyei toy Altfceagh l^ w r^al 
st«t«d %!»% fe® oaei %h« Saai %®#liaSt«® tm memwiMs tfe® pcAei^ iitl m tl» 
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S  I  
!  
ffc® p&mihil^y ta « 8itt-l«f»at«r3r «r *im 
yy s««a irmt  ^f»lligrtag fh» 
•wilttw* «f B mr® th«a« «P W, 1, 1U.%lwi>r Cs)* 
» 
SiCet)^ -f-  ^ -f- •#* I 1^= •©»§« •. 
fU-twL -i- mv I •. 
1% ««n %• f««4ily tlnrife w l^a »» l>6 •«pii*%ed hj #l«»tr©-
vitb wndmi if t}i«IUr M t^fArA «l«tt3!>ed« 
Aittm %f m wiw^ m 0*S fkmrmfmrn^ mAmtma. mi «i3B® mn 
fWMiily tliii my, m tfc® ik44i%l«g*l sy* 
«aM« %y tls® «f th# umlvSiim will miM th# 
»% thfi' xis» tiia %• 
In « «f too wdm mf ftlkftlla« «ptsli« 9l»9treiyli« 
0«S f• of It wm firaai tlwt 1 g« fteAlm syftBli® wm 
sxttttQtm  ^t& toM %%» Mteivft Im flh® mtmr ooas-ctntn t^loss itre 
Wi®mtmm '0»«M 1 fur t-eAsml «mdi^ iwi «ii 0#l^  1 far t® l^ «y*ali«» It-m 
—t* 
m»vem %lm% tlt@ annoA mt ifm Si !• S» mmh m s@1^1#b,. thm 
loti tiMi trm 
 ^ = ©•il4 VU 
W»i«p 'iicratltloai-^ %Mi vimM l«ils %» t«p«8i% m %h» si^Niio 
- -©.fi y»-
&% ths msA  ^the «|'e^jr®Ipilli« If th* mAvIw M •elvite S« «lNrat 
©•t «#»» tfc# »ikiM«R wewiM %• €#S * 1© M# er 
|0i'Ctf|^ |- itppw# 4#S at 
•tti tte #f ifm w^uaMmt 
:= §^im *• 
tte® »a%h®i«- f«fe«afcl*l 'iwwli %• 
K = . 0 . 9 0 .  Off 
— «r# 
If %}i» »f Kia« ift SMf1« is 1 E*» mA «» MtiWBt %te% prsttioftlly 
•tit «f it li la tl# fwm «f %%i« «€«ifl»Xjp Imp 
[MB*);]=.Hr«.0.07.M. 
f INi #nmt mt !¥«• «|«ftii<i' to- Ipsef lAui M wm%& mt 
^0 hf tfc® »t »!»•• mm «t tfe® ®f «l®»tr®l-s»l» mt 
%h® %h» a*©«B  ^ ©f f^ ® epwil#» «wli %e thm mam m 



















Si6flBi.w» mm trm, wktmr 
%hrm %iwMi. m&i p»i€»»%ly «rpi*«la, mm' 
«s ppiswff fiw tli« tittup 
iMW -^ lgsl%#i «fe 
«iui w®i, m « p*i®!MPy atftiBrftei wittriifel tkU tpiillfflat 
ms «wrrlM Mrt! Sa mtfm %ri«xti«' flwilm tli« si^ sl^ ls-
®f ««l% ite%# «B©ttk-®r ©rwiHtlJf- •©•©atntali^  Bmm salfurlt «si# 
atffld fewrtiteg la « form®# ?©&•» ,fhi »«fS« «!»»- %» atawtiuik-
«si r«p«A«i r#-49tt%i@s. •keiHsi tki* 
ftl r«wiil«6»i wAy«r»ffli la « «»#liKS«fe»». #f ft 4 f • mwptm ®f til* 
Mirt!erl«l t» fO# in mir f«r hmrs  ^ «.tjn<>sftojs^) <awttS'«i •. 
Iws &t w&igWfe ffiP «dy ©»S ST ©»01. f®!- with a» ©-rMwirat# »f i#» 
?fe# f®«i»r iftdL%» «ai 4l!i»®lwi 
ia -miter %® gii» «, flfwr »#latl®ii* 
mm m- -» tfclri pri«i?y stiaiAwri, fke »e%ml 
msei wm eM»l3»t frffl® tfce lim Jmmmj Sla® 
«i«re It mm mwsat tfiUitllMtlwi# fls« siappllffip f®» 
pirb®a tMt 8f«@ti^ mflit® ,te<im%®i «®lF ••AbIw -aai » t««atioa-
falaft ««|»fir ll»t (U)*  ^
A 8®l«fcl®a ®f eniMwR •wlfnt® m* pr#|»,r®<i trm fSr«t 
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« wighi ioA itml|i*»€ toy %Ib® gl*i® ia l.» fte» 
wmt-p^U %y fr«» its mltailia® ^It mA 
mlMrtEloB %y Igaitlaa %# mttlfkt# ptir» litgh ffc« i^ fc» 
•t 1m ttm «# Mtimtam m mist&m mmmmivm 
with i^mmmlvm feyiregwa «ai teaitte %# 
with m%er «t%-h %li« fr*-
9ipitikt«» fh» trm m »«li fellewna ttot 
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aM@* 
titM# 1 
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mt«i 0ftlow»i ^«a s«ptmtiag ssaiM't® trm Imrgm ftwumts ^ 
sl»8.« it maM Amaimhl* te m« •« !«* « mlw «• Is imewt 
©f tM# wei^ , hiw®^r, « -smltw ©f -i.s wit mm m-^ m4 mfmmUmB 
v9Tm 
fmhtm 4 
fh« S i^^ tltiea ®# frfi« 8|ftali« 
Solatiew* Llaltlag Aai I«lti*l Umrmt %3rl^ . 
04 t«lM« Si fwoi 
f • g* 
LSaltlsg 9«tli«d« pmmStMlt laitiiil eia>r«nt 
•»* 8ii%wmte€ 
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ar®m«ik8 (S) r»F®rt®t higk rmml%» f®ap «wliidw t© li|>owi •tbMr 
tsaM %® wmsfc th* th» feroatli®* la tli« «tli#r *ff^t«4 
thift wt&l ©a «!• ais« i^oa %fc»t p«r®xld«#  ^ wt  ^he frmmsk 
im th» l[^rfflt|flMa»aiwi AltrM# wwi. i^ d«t t© m ®t»9tf«lj%© 
with th® «f r®dttetef «ay p(«r«a:iie wM»h aifkt toe fr#a©®* iwiag 
«i©9ty©l|^ l«.« fh» r»)io©Siat aM »©% Si^ pr© tk» d©fo©tt» S©® f«1»|© 4* 
Om the 8uisim«i4H& tbftt tte Mgl^  results mii^ terr© tNHim Sw t« miim" 
tl©H ©f lit© fr®»iily debited ^*1 me a«v«r«l #«• 
pM£tS©Bf wtm ©at *kll© tfc© ©l«9tr®lyfc© mi flnafeei ir^©r®Q8ly Midi 
®oiifel»«®8ly wltfc «ltf^«» gM fe©f«He»e «# iarlag tfe© «l«»trely»..i8. flii© 
«©iiM r©i^ « til© ©f il8ft©l'r@d ©x;^eii It li%«r&t«i «% tli© 
- IS 
naoi® iwrli® 5# flMi#« ftp# p»p#rt«i Im. T*%1« S# 
fhsrm iwui m i^ ppww»Bt« fk# wr« n>ek i*rk«»I «iii 
th« r««alts^ mmT», m tl^- Immt tltaaa waul.# 
t&hU § 
fh» ^ Si^alm ftm AlMiin* @:pali0 
Sol«fcii»i* flwiit»4 wttli 
0A t«te Si Mrrm pAsMtiftI 
«• 
©•1?S1 •oafss -t- -1  ^
©•asfi 0«M0l -t-0,s 
©•S f^ ©*iffi 
oasm o.tsst -+- i#! tt«ne 
oams Grnmt -eO.$ 
O.lfSl e*im -V 0.4 •I,! 
f«.M« i mhmm of  ^
Iwiy pr«f«r %® a«® s^ffwr t« pNrr«ii %!» ®f 
«ltb fltttSMR- «l»4i%roie»» isftinb •mmmf- if neto bea^«4 
tci:»tfc!#3p l®Bg» ®r *t t |^^ ii%«ire» «t@to 11®®# fl«i ©©fp^r- •l««%r^«# 
m»i in tkl« mtk wetm p'«pif»»i. Igr s«r»i*l ®f ft gm* ©f »«|i» 
l»r «•%»! «f@a th® fMMmm gkmm tfc» r«»al%« f»r 9*i-
fdm rnmiMt a«% 8® high -iitfia « s«ppw» ®l»ttp®i# m* «•«€» Mmrnmrt iA®b 
«Mi restiltt mm I«v msA it »mmA tlwt 3®f» 
f®r mMhmr miwtWB m» %®lBf !«%• 1% m* ®%s«yT«i tWfe th« »©pp«p 
ila®®lT®i fr®« tli» «l«i^ ro#® fmits mpiAly la th« *ltoilia» spuaiAi^  
It shmM !**• plfttttA ©a «piia# «h»» «arr»si 
It m* fmal thifc IB©®% ®f tfc»- aataiw first, «Bi tlk«a flml» 
ly# ««MMP tto «ai %l» #e|^ «r e .^« M * 
liKlttag «f -!•» wit# lww»»w# tfe® mp^r wm »©t pl«t  ^
p 
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«1.0Str®d«j, * weired (feaafl t® fee 1.2 mgm M# ia Cd) tim rewwhed 
'f®r «1j#ak ft in •®ry -iilMt® kjaroshlwl# (j^ st t® m^hft 
er*of«) ®®trt»lalag m ItttI* a«r®«®l tm b t^«r ?1» lets la ««i#t 
ffee #AriE®aiag  ^thm «ai fli« liuiimto la veigM 
MA inse %o • rM«tiw of tl«» iKLth tto et«Qtr«Ij1:»« Aa 
et@9tr®d® towpwi wltfc ft^ ahly sftteian ims »ia« tli» Sa m. 
9«dieA.wHPr«e %li# twMi mlhikli «nd eysmM* 
aS' la t'ko 9|e«i%r#lf%l9 %•%! mtA to tbene stmiivs* 4 nwrmtA »f 
0.1 «»pef« md Qfttliei* ©f <i4#i T®lt wm mix^imaS. t&t 1 hear# 
the ele«trQi« iiPflssiMii sowevAM  ^ w&& pitnsi 0«§ sg* ia «wlgbt« A repeals 
eleetr(»i« pnr* fi^ otly %hm Bmm A^woriMfely the «f 
til® elestrod# miAltttA, f®r it 4ii »#% •««« likely toinwy wwr# 
pp«««w  ^to th® tie® ateak »9lvk%&m »f »®4ta» liydp®i:li« 
Aai »«)iiw. wymM* remiaed mtmst »»& s%H$irs4 m aeiivm^ m{^ stftmdtof* 
k test slKnnid lr«m t» t)e i!i%>a«nt ia Ixvih reg^ei^ s* 
*• SSSSS.* 4«i>@«itM fwB m aptaid# telneti^  a®-
riir«  ^ trm mAmixm a f^fete wis eiaKDiBei tm »islfi<i« «aa ittlfiite mttm* 
fl» «l«t5r®i# mm tr««te4 witlt lisir©<Al»rie mM Clil) la « wile-wera^h 
aeaisal flssk fittM witli mn ialet t«l® fm mir^  • iroRptog Jfaraael, «n4 m 
inlimrf t«t>e« fha »aii m» hm^i t® INi^ ilSa®* ttRd mir mui pM»e4 thrw^ 
the fl»»lc t&r SO »i^ #®» fhe exit f»»®« w«f« Iwilfeled tlirwttfh m, •©totioB. 
®f (fcwwmiaofcl «la» sulftit®. fh® aolafei®a to th» reaelvii^  flmt mm tl»s« 
•aiiified iritto tils^e l^ r«0fel«ri9 «sii «M tltri^ «i with ® •tij^ r4 
- If -
wila® #%ftp9ii «.» iiidiis«^«nf. iljtrtai wmrm rm m ttai 
A tms# ®f mlfMm «m« ©'btftlaeA ia m^h tlir#® aaiMiw 
deficits 9«mpRrl««» nitlt te@«nit wf i^a«tttd 
tlhtt %• tm& thmm. 0«| mg« of «igdLfw* 
inui ftl«« wmm iK m 
wmtt mmmiA ©f ultrSft ««M* fte« mm %# irjaes* 9^ 
%hma tia»a of la iO at. «f wmter »«al«latsaf t di^ pi «f hyirealhliMfiQ •©M* 
®a» gn« «f tCHIO »©•&- Mrisas oMorM# wwi «AdM» I® 
wt® ebtttlfflsi, S^aptrl#®® wl%li' tlwllarly p-®ptr®a 
thkt f@«l%iv« a^M ]»• «!%% 0«i ]%.». of sm|f«it« 1^* 
A «Bitei«» 4«p0»i% m» ta 4II«^e -f^ isltleriQ 
mM ftui %h» iiqM ma, «i»{% ef tli« flftsk im m 
s^rmm «lr «fli Im «» aolvfeiem* 
fh« ®piali« w*» tk«a with m 0«0l I A^g Added ftrem « 
«i«r# laaiiag wiml silwr l««li» •iA-|Me4a^* feltttai mee 
rmt m* ebtalait to«a ©f 9s«ald« mm 
«AM t« tli« Ai»«itll«feim fitesk* 0rm, fia  ^oniia«M 1^%«S ms prwiwili. 
fhr^  i®p©»it® «Mly8e« %y tlti» p-wiMwr# m «y-
®*- aitrei»R« tfc» -wAlflei freeaalem* f«r »«i^ iEwd 
altr®g«tt to «iui fl» mm mrrti^  «wt is s. 
I flUMiiE# iy^«p diswls i^iwa #f th® wAidwi. 
is tll«  ^k;^ ir«jhl#ri9 »9ii» tto® mmmaim. mm llfe»r«.t®i ¥y th» 
0#«|j. I8ft#ir ®8W i®S9p. p# 
1 » 
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Si^ iwk fmmM ts t1b« lle9^r«l$%« Ifttkiias* 
As»»  ^ d«fMi%eA tmM Is ii tmsA In 
•lettr»ly%« in^hSj^is 
g» 7.: , Bi;« 
©a«» •1-»s ®.© 
©a -t«f^  »»t ©•1* 
§.sflt 0»0 0,18 
&,10©f •!.§ ©,© o.m 
$ • f%i« ef onl^ m frm ilaei' 
i.ftor m-peftrntAm «i1^  mMkvm «!«»• htA mhmm %fe«% 9mm%9^m im* 
pailtlfflba «»r«- vi -4*s f»l% wmA hi^ Vt, 
til* #»pumttcB ®f ««3iBili« frws «ls« mm sl;tt4i«a# & mmm ®f tlw •mpssrl-
*lm mm mmi t« thm *w@as% »f siaaa 
wttsh tfce .JWkfirow («• %li# #t»i^ri sal* 
flute- 4lsi»b»«mi ftm « wlipfe «m4 • staniari #«lhfel*«  ^
8lBs •mlftet# wmr9 wei la %k®8® 
t 
ffe« s«piwiti«a «f 'si^ sdwss fi« ili».# 
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nmmmxy t® 1®% tlMi 8ti«i ®iwrolgli% «% mm t© 
©tsfeftla si«pl®fe® 9mm9vsi.im. t® iwoseiwi Wigm%lem. mm  ^
tt l9»8 ©f •mmmim mnA lew 
Bftkta (1®) mtA 8#fc»#l.l#r ««i fmmtl ( it)  fr®stpi%*%®4 antjaiwi 
«t»erd'la® %« pp®a#ittr« «f ltll<ip »al P«f#» nai tfcwtt- Wf am4<* 
 ^ ©f tte® greslfltmt# with •tmitAitri »®it» l» 
-h im®m» »%*«) = §«©^+ #^8^ 4 
 ^ -kv«g% 
<r m t{i<aiagit»r is. tit* %ft9k titx^tlom* 
fhm »@«ifl«Miti®a tt w&r# r*fll  ^tht retttlts 
ii»r» a«fc wry fr»9i8»« 
Wlalcl«r tio)# mteg tlw- *tler »«tli®a# tl5«t tfe» gm-ri-
wbttrle as tte d€fiill« ftmaatw l« f«it« 
a®®oritt»-# B® r«i-,«lt» with m wmmgrn i«*Siiitoa ®f Q JB n^m m 
0«s f • urnmlm »t t%m ttwm ttmrnmrnf mm el^ tftiaea 
%f tl» prwsipttwteft %@ m«M%imte of snittivn ftmmte fli«Mi* 
fWs# Cl  ^iffiat) M Ipsittca llller m&. 
•R&f® ropeort'^ed p(®i •pi«t.tt1.%ii Isat ttey #t*ii%rdlt®i tlwitr S0ltitl<m« 
#l««troi®i«Miitl« fr®* -an niknisaa® Mtli# th« r«lltai#lll%y «f t^Sr 
ltal«  ^ Ste* tte li#wit wofk m %hm» «wtM» wm rcfertltf 
la Iftl itla» pt|^  fey Wli^lw) it t« t«it Ifc® wi^fc*  ^
with 8f««tr©»««ptttftlljr f»« «4»t«ai- w^«l mim it t« 
• 
ii, fm 
fh0 mat m m tm mt^lm  ^pri­
mus t«m«w tsM thm mM %« iwvimitl 
@f ttAd«da£» 
S«lwrtfi«ai »f imfftit® "ftsrinwi irm %fc» |«» me^l wmre 4i» 
%« * t®%mm is®-tm g« #•£ a*tmwb» 'wi^ ' 
^w« «»€• |wi%- mM ®nw^«»: mai 1© iil« ®f I® f««r 
€s«rno»ttt« t^fr@c«ai frirpyn^  llriw d^b- gimd« iiilt* tblii 
pt'svlata nibmk m m tmm mmmm mf %lk« 9f %%» insiim '^ 
was i^vii ?*i«. Mbm tl» »t3^ia>iHi Ml *% r#«n t«ii|i«s«%«-r% 
%fc«3r fil%«re< ^hrm!  ^fl»» 
UttSltaA' il'rm %tmm «i%1b « of I ^pif' ««dl iliHMtttei 
{ii#« mM %%m t&& #r five %imu St f»r ms  ^ mM&hat* flui 
sry»^^« ws-m' •t%hi»r irlarf %« -iwigit «fc loe»»l^® m l©al%«l t« 
ii 7i#* f'}»» aA-e^^nt* #f~ mAmlm mmmlmi |bo«« 
]^ %« 'fc*®!® a* iriberti ll#» »» tfc# %«wf«r«fe«i« taiti t® 
!>• 3los#f f%» <»pir-teBtet iste stmairft«i Sa If mlMm 
warm m&k t!i» pn^ tifitiat# imm irt»l t® %1» 
ttegh w%M «f tke p»o«iifl^«%# wMt- eiMiilf 
itt a«i|p«iitt©m %«w «Mfc# Ijpilti  ^«f %!»• p?«<slpi%«%« 
%# %km fyre^ «|in#-# .pw» §mA with m «p»f*g» 4#» 
•9%tSkim #f ©•! *f* m mmmtm «f *» ©•§' g» «f tminiOB#- fh» 
afe«%li« «f lit# ®«tota« hy IgsMim- t« 1^« wm mlm tmrnd t« %• 
SjgmMs^ mm mrr^ ^ toi fli^toaaa %« mimM 
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• 52 • 
tlw tmM 1» %h« ispesit by 90wnewil«a t© th« 
fp*©ph®s^t®, iaai flmlly the mtmr ®r tfe« 
®f thm ftaitlyiiii aad the a*«Bt ®t eitiKlw tmisoB orlfi»ally,. 
the mmlts gl-s^a «r® ^oaieentlw f^r the two 
•«»atl®®i lAlmh fttllefl *r® bc# reported. It l« t® fee .iM^-ei 
tint ©f mtrnlvm vmrtt B®«rly «.lw  ^ l^pe'e. Tk«r^©re, whwa tit© 
r#«Mlt frw ele«tr®<#i«sltl«« ma ft«rre«t», the i^s«lt- %y tite pfcesp^te 
aetfcfltf ms t»tte Im, 'iBiie«tMg tta^% •Ateios ^item left ia «f>liA;im« 
the if«s«lte ef the ele«tr®4ep©«lti«i were higlfc, m m» trwe ia ac»% 
««»©», tfc® nwiWBt »f fwa  ^ t» tfce #e^lt %y tlta& ^®8.]^»te wtfe  ^
fmm tfe# tr«e s«t«s  ^«f ttee- e^ple* withia .(Kepertomt*! errer» 
f# «fet*iii r«««lts m '^e l«i% tlm ®p tia tm ftf^le ll.» It wu 
fieamwity t© tiAe g*«at pilw*' t® «,*#!< «wr®», the priswlptl senreee ef 
fAl«k *r« the f^lewlflgi 
1, !.», mmm of eymat^ie wwt M eveiAei »r the mAmtan 
4epeattl« wtll l>e 
f, fhm MpmMt #f m^^mm mm% he mmMl f«t«Wy eai tlerwighly 
wlt^ffl  ^ttM«e mtmawpm't® «tr «r t® t  ^«ltatli'i»- cspmlde •©l^tles, m the 
elestreie ^tet iifter ,r«»ml trm the 80lt±im.m IVeehly d»» 
fc«it®i- miwtttB i» talte festive# 
!• fhe iep^lt »«»t fee flrl  ^ ftilekly mni «t e a^erKte tei^Kr«tttre 
t® ewli mir- &xMmMem ®f Wt« mrtrnrnm- i«®» l»e®% fey mefelBg la 
« voli^lle Iltttid «T«ih fMi «8®t^« ««(• «tlMKa&l «®a t!i«» 4ryiac for Jaet a 
f%w itt ea ®v«a «t 1^ ,^, 
4, the precipitate of mwamimrn pfeee^te U faite fiwly 
ilTl  ^ft fi» ferostty wmt be t® pr«v«wt lees tfcrsagfc 
the flltw* 
- ss 
S-m tn Bfimr t® refreia®® ®f %h® Ignited »r«-®l%le tad pre* 
»lpltikt®0 it it nmmmmtj t© tt*« th® o»®ll«g' |»iri©<l» 9lm»ty, mni t® 
wik# tie KP®lglilBg« @f tfe«- aimsltol# Ijy it ia * t*r®i» gl«i3» 
•tepparsd feettl# t# pf^wat th® rmfld t^»orftl©tt ®f s»Is-.tare oa 
the fy«8hly i|^ lt«i 
III. aosiMii PDR tm 
OF siwifM II wxKiis m »s zm 
Mi  ^m sttlfkt® «r tfelwii® »©l«fel0« {m alfermt# )» aaa-
%«lttS,»g np %« 0«S g,, @f ..ms4 a«% »r« thsa I g, of uim  ^mlht.ll'm 
t# *®4 ttesb witfe $ f#r 
isM^ll %h© pr®3ipli^t® ®f tit® Jwt ils«©lv»»« tai «f sy-
WiM«. «s% few 0«p®f^H|r mvmMMrn Dlittt# %||.» s«lafci» t® 200 mlm in « 
*!• titll f«wi ^witsnr Mi «l®«trels*« with ft lisidtiag 8«.tfe«d« peft-«t5al 
©f -l^S ¥olt, with It «%art-l»g ttwr®Bk ®f «%««% Z amfmrm f®r « flatiasa# 
p«*® tathci® tawfl  ^ft a.mm ®f 140 »%,. «»•- Stir m vitopttwi-
Ij m p»»siM« «ai lem sai  ^%« mmh Amm tite® 9mmr «aa #f tlw 
Imt&m %-h«  ^%h« ffe» %iwb pefaire  ^will 
«b®B% 4fi ®tawtfe«» *M 'peiMml mrtmA will mmllf 1m %®lis«r Omt 
l>wl! « mlm l» act iimiii tfe® «l««t!red« iwiftly uii 
®«Bif3.e%«ly, pr®f«mMy by r«M»iri»g tl» ef ®l®«trolyfe® mM falgWy 
« be®k«  ^ «f «®t«r wl%li«fe twwilag ©ff th® #iirr®3E ,^ 
w #tiiprlag. 
If %li« ir«iglt% ©f (Snqp^fl Is wmk %tee »l«str^e la *1-
®#1tol «p »9^a® «ife4 ify tm a&wtta ia -ma. mm 10# • Th® 
®f the will «»tt®lly 1>® 0«S t® l*© per hl^» 
Far gre^tw (Mi®w*®y, €i»8©tve tl» 'depesit in ft illmt® nitpla aaitf 
a©lrt!l®« iB ft 400 *!• lj®«tor, mM t^hm^ ®#S wtkm @t ftwlfttris fttli «»i 
Wfti^ftte t© smlfwp triexli® fw»»« ttos mteiw aM 





• 86 •* 
!?• gi»ir 
fit# feftilil# mmmlmi M%h@d f«r tftialw mm with 
8«tmpl®8 @f 8f®otrc««-opl9itlly par® Q*i®lwi fhm experiwsfcfcl 
ilr«®%l©wi of ««i Ruf® (It) w©r« f®llwni mA tfc® fr®®lpit*t« 
m* mtete i3b«t|te%« wm ipii%©4 to 
th« mmm geoi# 1% wm fmmi. tfe» fr^ slpititt# oeuld «il»© 
•fe® iri®i %® wl^it mt buft tfe« awfasiti©® ®f th® 
psmi m-s ae  ^ ssastasafe •wtgfc fw ass-euprnt® »®r%« 
I «f #l.e^ r«€ep»«it.B «f »«ia4tt» < i^tei,ia©t fro» ay* 
«ali« laAtea ir»r® naalysei fcy tfe« ftaaraalwe «tti 
they •mrm tmad %«• h« ivfwr^m this 3«sfi«»i tli» r®s«S;b« reported ia 
Tkrt Qm-rn It mm temt4 •%!*% s*i«lw tflwM as «aefe *m 
1 g, et Sim hy with 3«atf:p©l.l«i emtliet® 
nai tfe« mii^WR «mld th«ft hm ftt«a^l%«ttvely by ©©wremiea t® 
tfe® pyroj^esffemfe® w.ltlt m «.f *%o«fc 0#S ©a 0,J t& 
0«i g« #f 3ci«iWB« 
fiip»9 ®f pire »6%«1 ssr® O0awt*%®i for w»i^laf %e 
tli© swlffet®* wi%h ge@d r©sialt«» thi# ier tm® ©f «l®8tr©* 
d»p»»»8 ©f ©aiwi*® wiy prmre t& %® tmz th® dioafel® 
• 5t •• 
BuHb tls* «f %h« Selafelllty €gi«l«R Awasonlw 
Vhm'0m^9 i« awf®|fa»%» 1«1  ^
cuirtlm m m fmmrm 
1». atwtoths. 
la ttm mmmm ei myrk m. tiM> iemM* ftnaostum 
tm •iAAm i&i«li wm r«p©r%»i ia %lt» »»«%l©ap ttai 
l« mt«p «e  ^ ia tlw* «®ltttlotti= lsy«liwwi i» th« 
mlffe-ttal s# ml«®* wr» slm« 
wmlTmVlmf, %lm mt th« ^ oMrflid*® mmmtvm 
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Fig. I. The Solubility of Cadmium Ammonium Phosphote in 
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